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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 11 8 44 .068 
2 17 5 54 .222 
3 10 5 39 .128 
4 8 6 31 .065 
## Walsh 
1 Jessica Schmidt 
3 Ashley Yuhas 
4 Natalie Phillips 
5 Amy Police 
6 Natalie Borland 
10 Megan McDonald 
11 Caitlin Whealy 
12 Kristen Rohlfs 
13 Megan Kelly 
15 Erica Parker 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 12 5 36 .194 
2 12 3 44 .205 
3 15 4 41 .268 
4 12 3 28 .321 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Walsh (10/31/08 at North Canton, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
4 15 2 34 
4 5 2 19 
4 9 2 40 
4 0 0 0 
4 10 12 46 
4 0 0 0 
4 0 0 1 
4 4 5 18 
4 3 1 10 
4 46 24 168 
ATTACK 
s K E TA 
4 2 0 5 
4 0 0 0 
4 0 0 1 
4 0 0 0 
4 5 0 11 
4 15 8 46 
4 12 0 25 
1 0 0 0 
4 6 5 30 
4 11 2 31 
4 51 15 149 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.382 0 1 .000 0 1 9 .889 0 0 .000 2 0 4 5 
.158 0 8 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 3 1 
.175 0 3 .000 0 0 16 1000 25 0 1000 18 1 2 0 
.000 0 3 .000 0 0 16 1000 1 0 1000 3 0 0 0 
-.043 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 0 
.000 2 12 .167 0 1 13 .923 33 1 .971 12 0 0 0 
.000 0 2 .000 0 1 14 .929 27 2 .931 14 0 0 0 
-.056 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 1 1 1 1 
.200 40 147 .272 0 0 12 1000 0 0 .000 8 0 2 0 
.131 42 177 .237 0 3 80 .962 86 3 .966 59 3 14 7 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Pct 
.400 
.000 
.000 
.000 
.455 
.152 
.480 
.000 
.033 
.290 
.242 
SET SCORES 
Cedarville (1) 
Walsh (3) 
SET 
Ast TA Pct 
45 129 .349 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
1 3 .333 
0 0 .000 
0 2 .000 
1 1 1000 
47 135 .348 
SERVE 
SA SE TA 
0 1 11 
0 1 23 
2 0 23 
0 1 12 
0 0 0 
1 1 15 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 1 12 
3 5 98 
1 2 3 4 
19 26 19 15 
25 24 25 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
.909 0 0 .000 
.957 13 0 1000 
1000 17 0 1000 
.917 17 0 1000 
.000 0 0 .000 
.933 17 0 1000 
.000 0 0 .000 
1000 6 0 1000 
.000 5 0 1000 
.917 0 0 .000 
.949 75 0 1000 
BLOCK 
Diq BS BA BE 
8 0 0 0 
21 0 0 0 
7 0 0 0 
7 0 0 0 
1 1 5 0 
11 0 0 0 
1 2 5 0 
0 0 0 0 
3 1 2 2 
2 1 2 0 
61 5 14 2 
TOT AL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: North Canton, OH 
Date: 10/31/08 Attend: 80 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 -
2 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
6 -
9 -
BHE Points 
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 
0 -
0 -
2 -
0 -
3 -
